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วิธีการลงทะเบียน ิ ี ี  
เพ่ือื่ เขาสูระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส  ู ิ ็ ิ  (ThaiJo) 
 
1.เขาสูเว็บไซต วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/index  
 
 
2. คลิกท่ี Register ท่ีเมนูบารดานบนเพ่ือลงทะเบียน 
 
  คลิกท่ี Register เพ่ือลงทะเบียน 
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3. กรอกขอมูลลงในโปรไฟล  
(ในขอท่ีมีเครื่องหมาย * คือชองท่ีบังคับใหตองกรอก หามเวนไว) 
เม่ือกรอกขอมูลและตรวจทานเรียบรอยแลว ให คลิกท่ี Register ท่ีดานลางของเพจ 
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4. เข้าสู ่Email ท่ีท าการสมคัรสมาชิก ผู้ใช้จะได้รับ Email 2 ฉบบัในกลอ่งจดหมาย ถ้าไมพ่บ Email ให้ตรวจสอบท่ี
จดหมายขยะ 
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     5. 5. การ Log in เขาสูระบบสามารถทําาได 2 วิธีคือ 
  5.1 พิมพ Username และ Password ท่ีแสดงดังรูปดานขวามือ แลวคลิกท่ีปุม Log In                     
เพ่ือเขาสูระบบ 
  5.2 คลิกท่ีลิงค LOG IN บนแถบเมนูพิมพ Username และ Password แลวคลิกท่ีปุม Log In                          
เพ่ือเขาสูระบบ 
6.  เม่ือ log in เขามาในระบบสําเร็จ จะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
 
เม่ือไดรับการยืนยันเขาใชระบบจากเจาหนาที่แลว 
          จะสามารถ log in ไดตามปกต ิ 
ใหทําการ กรอก username และ password 
            แลวคลิกทีปุ่ม  Log in 
 
ตําแหน่งผู้สมัคร 
MY ACCOUNT  
- แสดงวารสารของผู้ ใช้ที่เป็นสมาชิก  
- แก้ไขประวติัสว่นตวั  
- เปลีย่นพาสเวิร์ด  
- ออกจากระบบ 
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7. สําหรับการเขาใชระบบครั้งตอๆไป  
เม่ือทานเขามาท่ีเว็บไซตวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ https://www.tci-
thaijo.org/index.php/jica/index แลว สามารถเขาสูระบบไดโดยกรอก username และ password  
ตรงเมนู Log In ดานขวามือ แลว คลิกท่ีปุม Log In 
 
 
 
 ส้ินสุดข้ันตอนของการลงทะเบียน และ log in เขาสูระบบ 
 
 ข้ันตอนตอไป :: เปนการสงบทความเขาสูระบบ ทานสามารถดาวนโหลดคูมือการสงบทความผาน
ระบบไดท่ี   
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/article/view/7776/7042 
Log in โดยกรอก username และ password  
                แลวคลิกท่ีปุม log in 
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